


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































産業道路＊ ５２０４５ ６０９７７ ３６０２６ ，ＤＰ９， １６８７８ ５３２１２ １１１Ｊ１ ８６９９５ ９０Ｚ＆４ ５６５４６ くくくくく５６０９９ １９６３９ ７１２４４ ９０９９， ０２６８８ ３２１ １ 13,302（25.9） 5,151（141） 5,384（19.2） 3,271（18.9） 9,935（347） 






















































1１ □副室式園直噴式鴇二Illiij鳳一 ６０．５ ５７．５ （150） U42）---一声ﾆニ１９．８ (128） 販売台数 '９．２ (124） １８」(117） -－－－ １５．７ (101） 15.5 000） 銅:.~ilq in 蕊獺隅
























































































壽弓 ノ／／／田。ククグＰ ～ ､ 、、、、 ■￣■■￣￣ ～ 
、
、、、 ￣￣￣￣I ロロロ￣ｑ








































































1００ 年度１９６５，７０７５，８０’85,90,92 '965,7075,80,85,90,92 
（注）（１）自動車保有台数：軽自動車・特殊用途車を含む。二輪
車は含む。各年末の値。
（２）自動車走行量：1989年以前の軽自動車は含まない。
資料：『クルマ依存社会』、３２２頁
第８図Ｂ東京都における道路整備の効果（1965年＝100）
Ｉ 
■ﾛ山化
■、【 年
資料；同上 －４３－ 
